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СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕВИАЦИИ В 
СЕКСУАЛЬНОМ ПОВЕДЕНИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 
 
В современном российском обществе сложилась ситуация, которая 
приводит к тому, что молодежь как социальная группа по образу жизни все 
более вытесняется в маргинальный слой. В жизнедеятельности и поведении 
молодежи все больше проявляются девиации.  
В качествеэмпирической базы исследованиябыла проанализирована 
научная литература, публикации в журналах по таким направлениям как 
«Социология молодежи», «Девиантология», «Социология сексуальности» и 
«Гендерная социология», а также различные социологические исследования. 
В том числе были использованы результаты авторского пилотажного 
социологического исследования методом кейс-стади. Было 
проинтервьюировано 12 участников Интернет-форума «ВМЕСТЕ».  
Сексуальные девиации - это различные формы отклонений от 
общепринятых в рамках данной этнической культуры форм полового 
поведения, не относящиеся к болезненным состояниям[1]. 
В свою очередь все сексуальные девиации делятся на следующие 
группы: отклонения в отношении объекта сексуального удовлетворения 
(зоофилия); отклонение в способах реализации половой страсти (садизм, 
мазохизм и пр.); нетипичные отклонения в форме половой страсти к лицам 
своего пола или близким родственникам (гомосексуализм, лесбиянство, 
кровосмешение); отклонения, связанные с нарушением полового 
самосознания (транссексуализм); отклонения, связанные с изменением 
стереотипа полоролевого поведения (маскулиннства) и пр. 
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В данной работе мы уделяем основное внимание такому сексуальному 
отклонению как гомосексуализм. 
Наша работа является попыткой описать реальный повседневный мир 
женщин-лесбиянок. 
Не ставя задач по выяснению причин гомосексульности, по анализу тех 
или иных механизмов формирования и функционирвания общности, мы 
стремились описать то, что можно пронаблюдать, то, что лежит на 
поверхности. 
Основным способом получения информации стал анализ обсуждения 
различных тем на лесби-форуме «ВМЕСТЕ». 
Всего на форуме зарегистрировано 372 пользователя. Открыто 1138 
тем. Для анализа мы взяли несколько наиболее значимых, на наш взгляд, тем: 
отношение к религии, политике, осознание себя как представителя 
сексуальных меньшинств, отношение в семье, отношение к 
гетеросексуальным женщинам, мужчинам, бисексуальным женщинам, 
мнение по поводу однополых браков. Стилистика и грамматика сохранены. 
Первая тема для обсуждения была религия и отношение к ней 
представителей сексуальных меньшинств. Мнение посетительниц форума 
было вполне ожидаемо. Они считают религию нечестной по отношения к 
ним. На мой взгляд, это связано с тем, что вроде бы они такие же дети Божьи, 
но тем не менее Бог их отрицает, порицает их деятельность, церковь 
категорически отказывается принимать их такими какие они есть. В 
результате – вся эта озлобленность на религию и церковь в частности. 
Устраивает ли нынешнее политическое положение в стране 
посетительниц форума и что они вообще думают о политике? Россия 
стремится стать демократическим государством, но этого крайне трудно 
добиться пока происходит нежелание принимать представителей 
гомосексуального сообщества как равных себе. Гомосексуалисты перестали 
быть преступниками и больными, но никаких прав и гарантий безопасности 
не получили. Весной 2002 г. В Государственную Думу даже был внесен 
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законопроект, предлагавший восстановить уголовное наказание за 
мужеложство. Естественно, он был отклонен. К тому же непрекращающиеся 
дискуссии по поводу законопроекта о запрете пропаганды гомосексуализма. 
Все это показывает, что вроде бы Россия делает шаг вперед на пути 
признания гомосексуалистов, но уже через некоторое время два шага назад. 
Такими темпами недалеко вернуться к средневековому представлению о 
гомосексуализме. 
В каком возрасте и при каких обстоятельствах к вам пришло осознание 
того факта, что вам нравятся представительницы вашего пола? По 
результатам исследования в довольно раннем возрасте. Такое раннее 
осознание себя как представителя нетрадиционной сексуальной ориентации 
связанно, скорее всего, с доступность информации. СМИ и интернет сайты 
во всех краска муссируют тему гомосексуализма последние двадцать лет. 
Некоторые легко поддаются этому влиянию и начинают идентифицировать 
себя как гомосексуалисты, а некоторые лишь находят подтверждение своим 
предположениям о сексуальной ориентации. 
Еще одной немаловажной темой является отношения в семье 
гомосексуалиста. Раскрылись ли они перед своими родными (совершили 
камин-аут) или до сих пор скрываются? Когда гомосексуалист совершает 
каминг-аут, реакция в семье бывает довольно разнообразной. Некоторым 
очень везёт: их семьи - или, по крайней мере, некоторые члены семьи - 
воспринимают новость об их сексуальной ориентации с распростёртыми 
объятиями. Другие настроены настолько гомофобно, что не могут совместить 
любовь к своим детям с ненавистью к геям и лесбиянкам, и поэтому 
выгоняют их из дома с позором и вычёркивают из сердец. Но большинству 
семей трудно поступить каким-то определённым образом: они любят своих 
детей, но не знают, как смириться с тем, что они геи, лесбиянки, или 
бисексуалы. Пожалуй, стереотипы - это всё, что им известно об их новом 
сообществе, и они боятся за них. 
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Мнение по поводу регистрации однополых браков посетительниц 
Интернет-форума «ВМЕСТЕ». Как видно мнение девушек неоднозначно. В 
настоящее время такой разброс мнений характерен не только для 
представителей сексуальных меньшинств. Все больше молодых людей живут 
в гражданском браке. Вековые семейные ценности теряют свой вес в 
динамично развивающемся мире. Такая ситуация сложилась не только в 
России, но и зарубежом. В конце 2003 года в обществе развернулось 
активное обсуждение относительно однополых браков, которое усилилось 
благодаря попыткам однополых пар оформить свои отношения в России, а 
также широкому процессу легализации однополых отношений в мире. Но 
дальше обсуждения дело не двинулось. По словам парламентариев это 
противоречит Конституции РФ и Семейному кодексу РФ. 
Естественно рассмотреть в полном объеме мнение посетительниц 
сайта, по тем или иным вопросам, в рамках данной работы непредставляется 
возможным. Но все же нам удалось осветить несколько немаловажных 
вопросов. 
Таким образом, проведенное исследование позволило выявить 
представления о нормах и причины отклонений в сексуальном поведении 
молодежи, а именно:  
- нормальным по-прежнему считается общение между юношами и 
девушками; 
- гомосексуалисты далеки от религии и церкви; 
- сексуальные меньшинства интересуются политикой и активно 
участвуют в политических движениях за легализацию однополых браков; 
- приписываемое лесбиянкам исключительно негативное 
отношение к мужчинам не находит подтверждения; 
- реакция семьи на нетрадиционную сексуальную ориентацию 
своего ребенка неодинакова во всех семьях; 
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- некоторые молодые люди позиционируют себя в качестве 
гомосексуальных партнеров, полагая, что это позволяет им выделяться из 






МОЛОДЁЖЬ КАК ИНДИКАТОР РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 
 
Механизм включения молодежи в общественные отношения, 
формирующие ее мировоззрение, ценностные ориентации, гражданскую 
позицию, профессиональный и социальный статус, по мнению Горшкова 
М.К. и Шереги Ф.Э., имеет две формы. Это интеграция молодого поколения 
в культурные, нравственные, правовые, политические и идеологические 
традиции общества путем принятия ею господствующих социальных норм в 
качестве основы своих ценностных ориентаций через воспитание и обучение 
и дифференциация молодого поколения по ячейкам социально-
профессиональной структуры общества путем профессиональной ориентации 
и профессиональной подготовки. В результате социализации молодежь либо 
идентифицирует себя с господствующими социально-экономическими (в том 
числе распределительными) отношениями и нормами общества, и тогда 
бесконфликтное воспроизводство последнего гарантировано, либо по тем 
или иным причинам не идентифицирует себя с основными нормами 
общества, отчуждается от них, и тогда назревает конфликт поколений [1, с. 
7].В случае возникновения угрозы (реальной или мнимой) стабильности 
существования социума нормы перестают выполнять охранительную 
функцию, и тогда возникают фобии, стереотипы, которые выполняют 
своеобразную защитную функцию и начинают играть консолидирующую 
роль. Для начала хотелось бы привести несколько цитат,  чтобы отметить 
